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L'UNITAT DE CATALUNYA
Ahir va celebrar-se en el Palau de la Generalitat de Barcelona la primera
reunió dels representants de les quatre diputacions catalanes per a començar a
posar en pràctica l'idea del senyor Maluqùer i Viladot de redactar un nou Estatut
de Catalunya que més tard ha d'éssser sotmès a l'aprovació de les Corts d'Espa¬
nya 0 del Govern. Indubtablement aquesta reunió és d'una trascendental impor¬
tància, car vé a intentar la reconstrucció de tot allò que la dictadura de Primo de
Rivera havia enderrocat, i és, també, una prova eloqüent del desig vivíssim del
nostre poble de formar una unitat espiritual amb un organisme autòcton que el
regeixi i el representi i del qual la Mancomunitat en fou una expressió més o
menys ben reeixida.
Es indubtable que el senyor Maluquer i Viladot, excel·lent patriota i home
d'una bona fe extraordinària, va creure arribat el moment de cercar una solució
harmònica als nostres problemes i volgué aprofitar la situació que ocupa per a
treballar en tan noble aspiració que és la de tots els catalans. Llançada l'idea—
deixem ara de banda la concreció en un punt determinat—fou acollida amb vi-
víssima simpatia per les altres diputacions. Cal reconèixer que aquest primer pas
havia estat sortós i havia obtingut una aprovació gairebé unànime pel seu sentit.
Les discrepàncies i les objeccions no es feien precisament al nervi de la sugges¬
tió sinó a la forma externa de desenrotllament. L'obstrucció dels antics col·labo¬
radors de la dictadura que des de Girona tractaven de sembrar rezels, no comp¬
ta. Tothom ha vist llur joc i el nostre poble, amb un criteri comprensiu i justicier
se'ls há girat d'esquena. Convé, però, remarcar que aquests emboscats de la U. P.
han acudit àdhuc a escriure unes fulletes lamentables en la nostra llengua i a to¬
car la fibra sensible del patriotisme, coses de les quals havien abominat quan ma¬
naven i podien impedir les protestes dels que no estaven d'acord amb llur actua¬
ció. No obstant, veiem amb satisfacció que avui ja no són res i que el projecte
farà la seva via com si ells no existissin.
En la reunió d'ahir l'idea del senyor Maluquer i Viladot, concretada en el
discurs d'obertura i segons la qual, la redacció de l'Estatut havia d'ésser obra
exclusiva dels representants de les diputacions, sense intervenció dels partits po¬
litics, fou esmenada precisament en un sentit contrari a n'aquest esperit. Es a dir:
que els reunits convingueren en la necessitat de que totes les organitzacions po¬
litiques existents a Catalunya, nacionals i regionals han de designar un represen¬
tant que vagi a integrar la Ponència que ha d'elaborar l'Estatut de Catalunya, i
obrir una informació pública per a que puguin exposar llur parer tots els sectors
d'opinió.
L'esmena no pot ésser més encertada car aporta a la Comissió elements
d'una representació més autèntica que els diputats provincials, per dignes que
sien. Formada aixi la Ponència tenim una garantia de que el projecte d'Estatut
serà estudiat i discutit d'una manera més democràtica i no podrà argüir-se mai
que ha estat una obra impopular, com podia succeir si s'hagués acceptat la pri¬
mitiva idea de posar en vigor els articles de l'Estatut Provincial redactat pel Go¬
vern dictatorial de Primo de Rivera. Creiem que en els nostres dies aquest nou or¬
ganisme que es vol crear ha de contenir l'essència de les nostres aspiracions les
quals es concreten, d'una manera clara i ferma, en la reconstitució de l'unitat es¬
piritual i material de Catalunya, i esperem, amb veritable interès i curiositat alho¬
ra, l'acolliment que tindrà per part del Govern i de les Corts d'Espanya.
Marçal Trilla i Rostoll




Anit passada, amb una extraordinà¬
ria concorrència de socis, va tenir lloc
a Barcelona l'Assemblea General d'Ac¬
ció Catalana.
El senyor Nicolau d'Olwer explicà la
actuació del Consell durant aquests
darrers anys i diu que s'han de refor¬
mar els Estatuts i procedir a l'elecció
del nou Consell Central.
Seguidament el senyor Ramon de
Abadal dona lectura a les esmenes pro¬
jectades als Estatuts, les quals són apro¬
vades.
Després el senyor Marian Rubió i
Tuduri proposa a l'Assemblea que ac¬
cepti la següent llista de noms per a
formar el Consell Central:
Consellers
Jaume Bofill i Mates. .
Lluís Nicolau d'Olwer.
Ramon d'Abadal i Vinyals.
Josep Barbey i Prats.
Pelai Vidal de Llobatera.
Josep Sunyol i Garriga.
President de la C. d'Organització
Carles Pi i Sunyer.
President de la C. de Propaganda
Manuel Carrasco i Formiguera.
Adjunts
Girona: Carles Jordà i Pages.
Lleida: Antoni Bergós i Massó.
Tarragona: Josep Briansó i Salvador.
Aquesta candidatura és acollida amb
grans aplaudiments. El president de¬
mana si algú ha de fer-hi la més míni¬
ma objecció 0 vol votació secreta, i com
que ningú ho demana, queda procla¬
mat l'esmentat Consell.
Acte seguit el senyor Bofill i Mates
pronuncia un parlament per a agrair la
unanimitat amb que ha estat elegit el
Consell i comenta la reunió de la po¬
nència per a la formació de l'Estatut de
Catalunya. Finalment anuncia que el
criteri dels consellers d'Acció Catalana
és que si aquest partit no va sol a les
eleccions solament s'aliarà amb altres
partits que sien catalans, demòcrates i
republicans.
Aquestes paraules del senyor Bofill i
Mates foren acollides amb grans aplau¬
diments.
Acabà dient l'orador que Acció Ca¬
talana aspira a la llibertat i a la Justícia
i que treballarà per l'obtenció de l'am¬
nistia dels presos socials i la tornada
dels exiliats polítics catalans. La nostra
divisa—digué—ha d'ésser: ¡Per Catalu¬
nya!
L'acte acabà en mig de gran entu¬
siasme.
El Cens electoral
Se'ns prega la publicació de la se¬
güent nota:
L'Agrupació Socialista, el Centre Re¬
publicà Federal i Acció Catalana, de
aquesta ciutat, s'han posat d'acord per
intervenir conjuntament en la revisió i
rectificació del Cens electoral. Actual¬
ment es prepara l'instal·lació de les Ofi¬
cines, que aviat estaran a disposició de
tots els ciutadans.
Aquesta entesa entre les tres esmen¬
tades entitats, té per únic objecte el fa¬
cilitar la depuració de les llistes d'elec¬
tors, i, per tant, no presuposa l'existèn¬
cia de pactes ni compromisos polítics
de cap altra classe.
De Música
Associació Obrera de Concerts
(Fundador: Pau Casalsj
Pel darrer concert de íanda de l'Or¬
questra Pau Casa's, que tancarà magni-
cament el curs actual de l'Associació
Obrera de Concerts s'ha obtingut la
col·laboració dels prodigiosos infants
pianistes Carles i Giocasta K. Corma,
ben coneguts a Barcelona i que acaben
d'assolir un assenyalat triomf a Madrid
prenent part en un concert de l'Orques¬
tra Simfònica.
Aquests extraordinaris petits artistes
interpretaran les parts de solistes en el
formós Concerto de Joan Cristià Bach,
per a piano, cíavicembal i orquestra.
Molt aviat donarem en detall el pro¬
grama d'aquest concert el qual se cele¬
brara el proper diumenge dia 29, diada
de Sant Pere, a les onze del matí, al
Palau de la Música Catalana.
Crònica d'Argentona
La festa del Corpus.—Es aquesta una
de les diades tradicionals que resta més
arrelada entre els argentonins i és per
això què aquesta esdevé de faisó es¬
plèndida i solemnial, com cap altra.
Fou celebrat l'Ofici, amb tot l'esplen¬
dor de la diada eucarística, cantant una
bella missa el cor de Filles de Maria,
admirablement acompanyada per l'or¬
questra «Llevantina», de Calella. El pa¬
re Norbert d'Ordal, caputxí, definí amb
gran eloqüència i claretat de paraula
l'importància del Corpus Christi.
tosa processó, que eixí del temple par¬
roquial a les set del vespre, recorrent
els nostres carrers i places completa¬
ment encatifats de ginesta i altres flors
simbòliques que al ésser trepitjades
desprenien un exquisit flaire. Mentre
les campanes giravoltaven alegres, la
processó llarga i torcedissa anava fent
el seu curs, deturant se solament per a
reposar la custòdia en algun dels altars
construïts a posta, on s'hi cantava un
motet per l'escolania i en rependre's la
marxa les orquestres «Llevantina» i «Vi¬
laró» deixaven oir boniques composi¬
cions.
Era ja entrada la nit quan la proces¬
só retornà a l'església fent-se la bene¬
dicció i reserva de consuetud, en mig
dels càntics del «Tantum ergo», acabat
cl qual el senyor Rector donà emocio-
nadissim les més expresives gràcies per
la cooperació aportada per tot el poble
a fer més brillant aquesta diada i d'una
manera especial les donà als senyors
penonistes per llur gest magnànim i als
Administradors per l'èxit obtingut, que
com ja hem deixat dit ha estat la festa
de Corpus d'enguany extraordinària¬
ment celebrada i la processó concorre¬
guda com poques vegades s'hagi vist.
Tingué un bell coronament a la nit
amb l'audició de sardanes en els patis
del Patronat per les cobles Llevantina i
Vilaró que en finalitzar executaren con¬
juntament «La Santa Espina» la quai
fou llargament aplaudida per la nom¬
brosa concorrència que hi havia.
Futbol.—Diumenge passat va jugar-
se un partit d'entrenament entre el pri¬
mer equip del Sagrerenc i el de l'Ar¬
gentona, brindant-nos una tarda d'ex¬
cel·lent futbol, especialment a la prime¬
ra part en la qual sobressortí la davan¬
tera local per les seves magnífiques
jugades portades a cap amb un estil i
precisió admirables, les quals els hi
valgué l'obtenció de quatre gols que
els asseguraven la victòria ja que els
forans sols pogueren marcar-ne un, de¬
guí en gran part a indecisió del porter
argentoní.
En el segon temps, el joc fou més ani¬
vellat per haver reaccionat fortament
els visitants i degut també en no oferir
tanta resistència els locals que veient-
se ja el partit guanyat no es mostraren
cobejosos com en principi, obtenint els
del Sagrerenc un segon gol, finalitzant
el partit amb ei resultat de 4 a 2 favo¬
rables a l'Argentona l'equip del qual
estava integrat per Gallemí, Comas,
Calvet, Mora, Sánchez, Santos, Clos,
Barri, Planas, Rectoret i Dalmau.






A continuació publiquem les quanti¬
tats anotades en les llistes 2 i 3 de la
subscripció oberta per a adquirir l'a¬
quarel·la de Rafael Estrany «Ballmane-
tes» i fer-ne present a l'Ajuntament de
la Ciutat:
Llistes números 2 i3
Suma anterior ptes. 133 00
Manuel Corredor ... » 5
Joan Arau > 4
Quirze Moreno .... 2
Lluis Cuadrada .... » 2
Josep M.® Figueres . . . » 2
Ramon Gené » 3
Ramon Guilà » 2
Genis Nicolás » l'SO
1 Ernest Solà » 2
i Ramon Viza » 2
Dàmas Toribio . . . . » l'50
Baldomer Vila .... » 5
Qüimeta Soteres .... » 2
Clareta Maestu .... » 2
Victòria Cobos .... » 2
Maria Antonieta Miralpeix » 2
Esperança Cot .... 2
Maria Antonieta Cot . . » 2
Concepció Clot . . . . » 1
Assumpta Vicens .... » 2
Maria Spà » 2
Teresa Espiell . . . . . » 2
Antònia Gibert .... > 2
Pura Fors » 2
Concepció Cot .... 2
Margarida López .... » 2
Suma i segueix 192'00
NOTES DEU COMARCA
Calella
En l'extens pati, actual camp d'esports
de la Congregació de la Mare de Deu
de les Escoles Pies, s'ha organitzat per
primera vegada la temporada estiuenca
que constarà de representacions espor
tives, vetllades musicals, sardanes, pro
jeccions de pel·lícules de cine per les
vetlles, ect. ect., i diversos actes que
prometen ésser molt interessants.
Ja començà per Sant Joan, fent la ver
bena tradicional en la que es dispara¬
ren tota classe de coets, rodes i fins s'en¬
gegà una magnifica traca que alternada
amb tronades i llumenetes foren de grat
a l'auditori. Es feu una monumental
foguera que es compta es la més gran
que s'ha vist a Calella en diades com
la passada.
Per Sant Pere, també està projectat, i
que es portarà a cap altra verbena, però
més interessant que la passada, en que
a més de la foguera i castell de focs, es
projectaran unesmagnífiques pel·lícules
cinematogràfiques acompanyades per la
cobla local Principal de Calella, com
també abans de començar la verbena





Companyia del Teatre Talla
de Barcelona
L'adroguer del carrer Nou,
sainet en 3 actes de C. Ar-
niches, adaptat al català per
Antoni Pijoan
Un bon divertiment còmic, a estones
astracanades, excel·lent p?r passar una
tarda agradable. Alguns xistos de bona
collita i molts d'altres no tan encertats
al costat d'una interpretació general
ajustada i d'una actuació del senyor Gi¬
ménez Sales memorable. El públic la
tarda del diumenge no acudí al Bosc
com devia.
Tararíl
(Una comèdia de boigs). Els progra¬
mes de mà deien «boijos» i els cartells
«boixos». Ho fem ressaltar per que ens
adonàrem d'una colla més de faltes
gramaticals que no faria cap de les im¬
premtes de Mataró si els programes del
Bosc no fóssin fets a un altra lloc d'allà
on ha de viure l'empresa.
Indubtablement la comèdia que es
desenrotlla en un manicomi està farci¬
da de frases excel·lents i encertades.
Potser, però. Tararí! és més per ésser
llegida que no vista representar. L'ajus¬
tament dels intèrprets, però, la salva.
Sobressortiren Gimehez Sales, Ramon
Garait i Salvador Sierra.
El decorat de Francesc Fontanals
molt modern i a l'ensems de bon gust.
Acabà la representació de la nit amb
el sainet Gente bien de Santiago Russi-
nyol, molt ben interpretat.
El públic tampoc nombrós, cosa que
davant l'esforç de l'empresa de portar-





El veí:-¿Que hi ha el senyor Jinks?
La minyona aixerida:—No senyor, i
el senyor Smith li ha emmanllevat totes
les eines de jardi.
De Everybody's Weekly, Londres.
10 estima




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Sml IIM - Ism li - iHi. K - IllíiU u
Nctfedcm ett capem vcnctmcnf corral
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes ies emissions. — Caixa
d'Fstaivis, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Horts de oaixa: de 9 a I i de 3 a 5^60
Curs de Llengua
Catalana
E! sol anunci d'aquest Curs de Llen¬
gua Catalana que començarà diumenge
vinent, ha desvetllat l'interès que era
d'esperar.
Hom fixà a 30 el màxim d'inscrip¬
cions. Avui ja hi han esteses 26 matrí¬
cules. Resten, per tant, pocs llocs a
ocupar.
Davant aquest fet encoratjador, s'ha
acordat ampliar fíns a 40 el número de
inscripcions.
Cal remarcar amb insistència que
aquest Curs és completament públic,
podent-hi assistir tothom que ho desit¬
gi, tant si és>oci de l'entitat organitza¬
dora, com no.
A la vegada, l'Associació «Amics del
Llibre» responent a les preguntes que
li han estat adreçades, té a bé matiifes-
tar que poden concórrer a aquest Curs
les senyores i senyoretes que vulguin
honorar-lo amb llur presència.
NOTICIES
El dia 22 del corrent, uns veïns tro¬
baren en la carretera d'Argentona prop
del Col·legi dels Pares Salessians, un
porc que rondava perdut i que malgrat
les investigacions fetes no ha sortit el
propietari que acrediti tenir-hi dret.
El porc està a pensió en uná masia
esperant que es presenti el propietari a
la Quefatura de Policia on en donaran
raó.
Nosaltres proposem que de no sortir
qui pugui demostrar que el porc és seu
sigui regalat per les festes de les Santes
als pobres de la ciutat.
—«Els Sirgadors del Volga» pel ba¬
ríton Koulikwky i l'orquestra Sakuska
de Madrid, pot sentir-lo en disc elèctric
PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Les alumnes obreres de l'Escola Do¬
minical de nostra Senyora del Carme
deia parròquia de Sant Josep, carrer
de Sant Rafael, 62, es complauen en
convidar a les famílies que amb les se¬
ves almoines contribueixen al sosteni¬
ment de obra tan meritòria, a la solem¬
ne vetllada que, a. D, tindrà lloc el
proper diumenge, dia 29, al punt de
les cinc de la tarda, en son propi casal,
en obsequi al seu benvolgut senyor
Ecònom.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
Amb motiu de celebrar-se al Col·legi
de les Escoles Pies, de nostra ciutat, els
examens de batxillerat, comerç, 1.* en¬
senyança i pàrvuls, corresponents al
curs 1929-30, tindran lloc el vinent diu¬
menge, a les 4 de la tarda, en el saló
d'acte§ del mateix Col·legi, els exàmenf
de pàrvuls encomenats amb el progra¬
ma següent:
Salutació.—Discurs pel senyoret Ra¬
mon Puig.
Catecisme.—Primeres oracions, pri¬
meres nocions de la Fe Cristiana, Vir¬
tuts i Pecats, Sagrament de la Penitèn¬
cia.
«Jesús i l'infant».—Poesia pel senyo¬
ret Rafael Soler.
«Obriu! que volem entrar».—Cant
escolar de Lambert.
Història Sagrada.—Antic i Nou Tes¬
tament.
«La Mare de Déu vindrà».—Poesia
pel senyoret Aureli Sánchez.
Urbanitat. — Neteja del cos, del
vestit i dels objectes, dels posats, de la
cortesia, a la taula, al col·legi, al pas¬
seig i al joc, a l'església i a les visites.
«Kiri-Kiri-Kà».—Caní amb gests de
Delcroze.
Aritmètica.—Quantitat i unitat, núme¬
ros, numeració parlada i escrita, xifres
romanes i números decimals, sumar,
restar i multiplicar.
«Els comptes».—Poesia pel senyoret
Mateu Ros.
Lectura.—Lletres, síl·labes i paraules,
lectura regular.—La caixa de les lletres.
«Joc de les bombes».—Cant rítmic
de Llongueras.
«El color de més vàlua».—Diàleg
pels senyorets Jaume Saborido, Manuel
Vilatersana, Manuel March, Josep Cas¬
tellà, Josep M." Casanovas, Jaume Puig-
vert, Pere Serras i Aníbal Peña.
Gramàtica.—Lletres, síl·labes i pa¬
raules, accent, article i nora, gènere i
número, adjectiu i pronom, verb, verb
auxiliar Haber.
«Cançó de bressol».—Poesia pel se¬
nyoret Antoni Comas.
«Eren set jolius caçaires».—Cant rít¬
mic de Llongueras.
Geometria.—Dimens ons, línies, po¬
sicions, circumferència, angles i polí¬
gons.
«El cartipàs».—Poesia pel senyoret
Lluís Cot.
Geografia.—Mapes, pobles, mapa re¬
gional de Catalunya, d'Espanya: parts
del món, la terra, el temps, les esta¬
cions, les montanyes i cordillères, mars
i rius, continents i illes, races.
«Una teoria».—Poesia pel senyoret
Felip Roca.




«A Sant Jordi, Patró de Catalunya». -
Poesia pel senyoret Francesc Comas.
«Au, anem cap a la fira».—Cant rít
mic de Llongueras
Nocions de Física.—L'aigua, el va¬
por, l'aire, el calor, la llum i l'electri¬
citat.
«L'Aparició de la Mare de Déu a St.
Josep de Calassanç».—Diàleg pels se
nyorets Rafael Soler, Enric Arumí, Joa¬
quim Fonrodona, Francesc Torrents,
Joan Puig, Jordi Arumí, Josep Maria
Coll, Lluís Soler, Lluís Valls, Joan Fon
tanals. Salvador Tarrés, Josep Llurià,
Tomàs Navarro, josep Fradera, Jaume
Rodón i Manuel Jntglar.
«Jesús als nois».—Cant a solo i cor
de lamlïert.
Parlament de gràcies.—Pel senyoret
Jordi Illa.
Repartiment de premis.
L'acte començarà a les quatre i no a
les cinc com equivocadament diuen els
programes.
—Tot el mecanisme de les neveras
REFRIGERATOR està hermèticament
tancat en una caixa d'acer sobre del
armari. Així la corrent d'aire del meca¬
nisme no escalfa la nevera i no permet
a la pols dipositar-s'hi. Per això i per
els interiors de porcel·lana amb cantó¬
neles rodones són les més netes.
Demostracions i venda: Casa Soler,
Riera, 70.
Ens enterem per la premsa balkánica
de la tasca que vé desenrollant en
aquells països En Joan P. Fàbregas, Di¬
rector General del Centre Internacional
de Intercanvi, qui en viatge d'estudi i
organització realitza intens treball per
l'estretament de les relacions econòmi¬
ques entre Espanya i el pròxim Orient.
El senyor Fàbregas ha permanescut
una setmana a Bucarest (Romania)
i Sofia (Bulgària), on ha celebrat in¬
teressants conferències amb les autori¬
tats i importants elements de la Banca,
Indústria i Comerç dels respectius paï¬
sos.
Ha trobat una favorable acollida a
totes les nacions Balkàniques el pro¬
jecte del Centre Internacional de Inter¬
canvi, d'establir exposicions perma¬
nents de productes espanyols en aquells
països a l'efecte d'assolir, per aquest
procediment, que siguin conegudes i
sol·licitades les manufactures espanyo¬
les.
També estudia el senyor Fàbregas la
conyeniència d'establir una linia de va¬
pors espanyols que faria escala als se¬
güents ports: Susak, el Pireu, Salònica,
Constantinoble, i els ports búlgar de
Varna i romanès de Constanza al mar
Negre.
El dia 25 de maig sortí de
Sofia per a Belgrad, on donarà
una conferència a la Societat Safardita,
sota els auspicis del Ministre Plenipo¬
tenciari d'Espanya a lugoeslàvia,
sota el tííul «Espanya en la transforma¬
ció econòmica mundial».
Acabada la seva tasca a la capital sèr-
via, continuarà el viatge per a Budapest
(Hongria), Viena (Àustria), Venècia
(Itàlia) i Ginebra(Suïssa) on desenrotlla¬
rà un cicle de conferències d'acord al
vast pla d'expansió econòmica conce¬
but per el Centre Internacional de In¬
tercanvi de Barcelona.
El senyor Fàbregas és molt obsequiat
i objecte de tota classe de atencions per
part de les autoritats, premsa i forces
vives dels països que està visitant.
—Aconseguirà millor audició i con¬
servarà més els discs d'impressió elèc¬
trica si no més gasta agulles marca
PARLOPHON. Son les millors i no
més valen 6 rals la capsa de 200. N'hi
ha en tò normal, capsa blava, i suau.
capsa groga.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
La Companyia dels ferrocarrils de
M. S. A. ens comunica que el proper
diumenge, dia 29, s'expedirà un tren
especial de viatgers entre Premià i Bar¬
celona, compost amb cotxes de 2." i 3."
classe, amb subjecció a l'horari que a
continuació s'indica:
Premià, s. a les 13,00; Ocata (baixa¬
dor), s. a les 13,05; Masnou, s. a les
I3'Û9; Mongat, s. a les 13,15; Badalona,
s. a les 13,21; Poble Nou, s. a les 13,29;
Barcelona Terme, arribada a les 13,35.
—Avui dia, en nostra terra, l'escriure
es fa cada jorn més necessari. Per això
una pluma estilogràfica, una capsa de
paper i sobres, una carpeta bonica és
sempre un present ben rebut. Els que
n'hagin de fer a Peres, Petres, Paus i
Paules trobaran el que cal en Impremta
Minerva, carrer de Barcelona, 13.
Avui ha estat detingut un individu
anomenat Esteve Perdiguero Valentín,
de 60 anys, natural de San Sebastián de
los Reyes (Madrid) sense professió ni
domicili.
Sembla que el Perdiguero es dedica^-
;8anco de Cataluna
CIPITIL BiCIllPTDlliT: 50.000.000 DB PiSSBTBS
CiPITILBN CnCOUaO: 40.000.000 DB PBSIBfBB
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bañólas,
Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,
Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Porí-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma de Farnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell Vlch i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Bjwriai dOm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
interesoa de comptes corrents en pessetes
A la vista . . . . , . . 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més . . . » • • 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
va a demanar almoina per les cases
amb no gaire bones intencions.
EI detingut està ja fitxat i entre els
antecedents seus figura el d'un robatori
de roba comès en una casa d'aquesta
ciutat el 14 d agost de l'any passat.
El Perdiguero serà expulsat de Ma¬
taró.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Ahir, a les dues de la tarda, fou con¬
duït a la presó del partit per la Guàr¬
dia Municipal l'agressor de Can Cuní
de la Brolla.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern pera
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Aquesta nit, a les nou, es reuniran al
Cinema Modern els obrers de la Socie¬
tat «Arte Textil en Géneros de Punto»
per parlar de les dues vagues existents.
El Rnd. Jaume Ximenes qui cantà
missa el dia 20 del corrent a la Parrò¬
quia de Santjosep ha estat nomenat vi¬
cari de Sentmenat.
Igualment el Rnd. Pere Brès, exvica-
ri d'Argentona i actualment de Masnou
ha estat traslladat a Collbianc.
Felicitem els nostres distingits amics
i els desitgem molts encerts en els nous
càrrecs.
De Mataró sabem que per ara no hi





ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 758 7—760'
Temperatura: 25' —26'2
Alt. reduïda: 756'64—758'12
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U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 27 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès, pel professor
nadiu Monsieur Martin.— 21'00: Cam¬
panades horàries de la Catedral.— Paït
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —21'05;
Orquestra^de l'Estació.—22'00: Notícies
de Premsa.—22'05; Selecció de la for¬
mosa obra catalana en 4 actes de San¬
tiago Rusinyol, titulada «La Mare». In¬
formació d'actualitat referent a l'Expo¬
sició de Barcelona.— 23'ÛO: Tancament
de l'Estació.
Dissabte, 28 de juny
irOO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00; Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Sessió radiobenèfica
16'00: Tancament de la Estació.—17'30;
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors.—18'00: Tercet Ibèria. -IS'lS;
Retransmissió de la Salve i Goigs des
d.e la Basílica de la Mercè.—Tercet Ibe¬
ria.— Notícies de Premsa.—19'00: Tan¬
cament de la Estació.
Anuncis Oficials
Don Enrique Arañó y Rodon, Alcalde
Constitucional de esta Ciudad de Ma¬
taró.
' Hago saber: Que por los Sres. Mé¬
dicos de este Municipio se practicará
gratuitamente la vacunación y revacu¬
nación a las personas de ambos sexos
y de todas edades que se presenten a
tal objeto en estas Casas Consistoriales
a las cinco de la tarde del próximo sá¬
bado dia 28.
I para que llegue a conocimiento de
todos los interesados he dispuesto la
publicación del presente en Mataró a
los veinte y cinco de Junio de mil no
vecientos treinta. -El Alcalde, E. Arañó
Moviment de població
Naixements
Dia 16.—Anna Molines Molina.
Dia 18.—Jordi Tarrés Mompió.
Dia 19.—Josep M." da Silva Mollà.
Dia 20.—Josepa Farrés Paradeda.
Dia 21.—Rosa Lleixa Querol.—Jo¬
sep Buch Ayona.—Carme Valés Bolta,
Dia 22.—Joan Balaguer Campins.—
Josep Castelló Busqué.
Dia 23.—Joana Gracia Prat.
Obitiiari
Dia 19.—Joaquim Verdier Pérez, 64
anys, Carme, 34.
Dia2i. —Tomàs Estibill Martínez,
8 mesos, Caminet, 6-l.er.
Dia 22. — Jacint Arnau Busqué, 7
anys, Cuba, 45. — Aurora Tomas Vila,
7 mesos, St. Francisco de P., 22'2.on.
Dia 24.—Josep Marbà Cumellas, 47
anys. Havana.
Dia 25.—Isidre Bas Dalmau, 65 anys,
Santa Maria, 1^.
diari DE;;MATAR0 3
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de juny
de 1930:
Les baixes pressions de l'occident de
Europa constitueixen dos cenípes de
mínima a Escòcia i als Països Baixos
determinant mal temps amb aiguats del
Sudoest des del Nord d'Espanya fins a
Escòcia i Irlanda.
Les altes pressions formen un antici¬
cló a l'Atlàntic entre les Açores i Canà¬
ries.
A la Península Ibèrica el temps ha
millorat en el centre i Sud, en canvi per
les províncies del Nord encara està el
cel molt nuvolós i es registren pluges
aïllades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina avui cel seminuvolós en el
Pirineu i a la zona costera. Pel restant
de la regió està serè o amb molt pocs
núvols.
Els vents bufen del Nord amb poca
força a excepció del curs inferior de
l'Ebre on la seva velocitat és de 40 a
50 quilòmetres per hora.
Les màximes quantitats de pluja cai¬
gudes ahir foren de 19 mil·límetres a
Tortosa, 13 a Girona i 10 a Barcelona.
Petició denegada
El Governador ha rebut aquest matí
la visita d'una comissió del Sindicat de
l'Art rodat acompanyat de l'exdiputat
senyor Companys els quals li han de¬
manat permís per a constituir la Fede¬
ració del Sindicat de Transports.
El general Despujol ha denegat el
permís i ha dit que mentre ell fos go¬
vernador no toleraria que es constituís
aquesta Federació.
Festa dels sometents
També l'han visitat els caporals dels
sometents per a convidar-lo a una fes¬
ta que s'ha de celebrar e' proper diu¬
menge a Vilafranca.
Les festes en honor de Mistral
Els felibres provençals que es troben
a Barcelona amb motiu de les festes
que s'han de celebrar en honor de Mis¬
tral han anat avui d'excursió a Montse¬
rrat.
A les set de la tarda visitaran la Dipu¬
tació on seran rebuts pel president se¬
nyor Maluquer i Viladot, qui els adre¬
çarà un parlament en català i els obse¬
quiarà amb un lunch.
Viatger
De Madrid ha arribat en l'exprés el
Dr. Pittaluga.
Atracament
Quan tornava aquesta matinada al
seu domicili de la Ronda de Sant Pau
Emili Ortiz, li han sortit al pas quatre
desconeguts els quals l'han agredit i li
han pres el rellotge, el moneder o els
quartos que duia al damunt.
Els atracadors, un cop consumat el
fet, han desaparegut sense que ningú
els hagi perseguit ni detingut.
Un cas curiós
A la secretaria del senyor González
del jutjat de l'Oest s'ha presentat un
expedient dels anomenats de «Quita y
espera», en el qual figura la quantitat
de 2 milions i mig de pessetes.
Es tracta d'un senyor qui endeutat
per Jl'esmentada xifra ha presentat al
Jutjat aquell expedient, l'aplicació del
qual havia caigut en desús.
La bandera catalana a Paris
S'han rebut informacions de Paris
que amb motiu d'haver publicat els
diaris la noticia d'haver-se hissat de
nou a Catalunya la bandera catalana,
desfila aquests dies molta gent pels In¬
vàlids, per a admirar una bandera de
les quatre" barres que es conserva en
una vitrina del segons pis entre altres
distintius gloriosos de la gran guerra.
Aquesta bandera fou la dels voluntaris
catalans que lluitaren per França en la
Legió estrangera,
El guardià de la sala diu que poques
vegades havia desfilat tanta gent per
aquell museu.
5,15 tarda
La baixa de la pesseta
Aquesta tarda la pesseta ha sofert
una nova baixa. En tancar-se la Borsa




Una informació que publica «El Sol»
desmenteix la suposada entrevista entre
els senyors Cambó i Alba.
A més «Le Temps» anuncia que un
redactor ha interrogat al senyor Alba
qui ha assegurat terminantment que ni
ha anat ni pensa anar per ara ni a Bèl¬
gica ni a Anglaterra.
La "Gaceta"
La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Decret organitzant els serveis sanita¬
ris que depenen del Ministeri de Go¬
vernació.
Aprovant el Reglament de les Dele¬
gacions locals o provincials del Con¬
sell del Treball.
Resolent favorablement la petició
de l'Ajuntament de Palau Montagut
(Girona) en la qual sol·licitava el canvi
de nom pel de Sant Jaume de Llerca.
Creació d'unmuseuhispano-americà
El ministre d'Estat s'ha dirigit a tots
els ambaixadors dels països americans
proposant-los-hi la creació d'un Museu
hispano-americà a la Rábida, i una Bi¬
blioteca a Sevilla, per a fomentar els
estudis americans.
Infant de viatge
Ha sortit amb direcció a Màlaga i
Marroc l'Infant D. Jaume.
La catàstrofe dels Alts Forns
BILBAO.—Ha mort altre dels obrers
ferits per l'explosió ocorreguda fa dos
dies als Alts Forns. Això ha fet aug¬
mentar l'excitació dels obrers de Bara-
caldo i Sestao els quals no han entrat
al treball. Ahir es reuniren en el camp
del Racing i una comissió fou a entre¬
vistar-se amb el gerent dels Alts Forns,
sol·licitant que fós suspès d'empleu i
sou l'enginyer Andreu Bengoa,que amb
tot i les advertències preliminars que li
feren els obrers sobre el mal estat de
aquell forn que hores després esclatà,
donà ordre que s'hi continués treba¬
llant.
El gerent dels Alts Forns contestà
que no podia accedir-se en aquesta pe¬
tició sense no haver rebut abans l'in¬
forme deis tècnics. En conèixer-se la ne- |
gativa, augmentà l'excitació entre els
obrers vaguistes.
A Sestao i Baracaldo han aparegut !
pesquins convidant als obrers a l'atur, !
Es creu que el proper dilluns s'intenia-
rà anar a la vaga general, encara que
de moment la situació és de calma per¬
fecta.
5,15 tarda
Els conflictes socials pendents
El ministre de la Governació, en re¬
bre avui els periodistes, ha dit que les
vagues de Sevilla i Màlaga s'han estès
avui a Granada. Aquest matí grups de
obrers situats en llocs estratègics han
coaccionat els que anaven al treball í
els han convençut de que es declares¬
sin en vaga.
Ignoro—ha dit e! ministre—els fona¬
ments d'aquesta actitud, car els obrers
no tenien cap petició presentada.
A Màlaga els treballadors han co¬
mençat a reintegrar-se al treball. Entre
altres han entrat uns 600 ferroviaris.
Un grup de vaguistes que s'havia si¬
tuat en un lloc cèntric ha disparat da¬
munt d'un oficial de la guàrdia civil èl
qual ha resultat il·lès i aleshores ha fet
ús de la pistola i amb un sol tret In
dispersat els agressors.
Un periodista ha preguntat al minis¬
tre si era cert que s'anaven a declarar
en vaga els obrers del camp de Còrdo¬
va. El general Marzo ha respost que
havien presentat un ofici anunciant la
vaga, però tenia confiança que podria
solucionar-se abans d'esclatar el con¬
flicte.
De Bilbao ha afegit que sabia que
s'esperava el resultat de l'expedient que
DemaneuMla a iot arreu
CORNEÎT D'AMOUR. - Dellcl6« tfulat
DEQUSTAeiO
Cxcltslva: 3AI1-5UCURSAL CANALETES - Riera, 30
^^Banco Urquíjo Catalán''
Diiiciil: Pillí, 42-IikiIiiii Cipltil: 21000.000 Ipirlit li Cmus, 845-Tilèfon 18460
Direccions tclcerâflca I Telefònica: CATURQUijO : Magatzems a ia Barccioneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUÍJO ": «Banco Urqul|o», de Ma¬
drid; «Banco Urquíjo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Espafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5^ Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d*oâclitat De 9 a 13 I de IB a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
s'instruïa sobre la catàstrofe dels Alts
Forns.
Ja veuen—ha seguit dient—que el
Govern procura per tots els mitjans re¬
soldre els conflictes sense apel·lar a la
violència.
Un altre periodista ha dit que si el
conflicte s'estengués a tota Espanya el
Govern no tindria força per resoldre'l.
El general Marzo ha replicat que el
Govern té forces suficients per a fer-hi
front però que voüa exhaurir tots els
mitjans abans d'arribar a la violència.
El projecte de Briand
El Govern ha respost el memoràn¬
dum de Briand sobre els Estats Units
d'Europa. Fa un elogi de l'idea del
gran polític francès, si bé fa algunes
reserves i demana que sien respectades
les repúbliques sudamericanes.
Visites
El general Berenguer ha rebut avui
moltes visites militars entre elles la del
general Millan Astray.
També ha rebut una comisió de Múr¬
cia i una altra de Tarragona.
3 tarda
L'insurrecció de Bolívia
BUENOS AIRES, 27.-Segons els
despatxos que reben els diaris d'aques¬
ta capital, la insurrecció a Bolívia va
prenen grans poporcions. Actualment
els rebels ocupen Santa Cruz de Potosí
i Gruro. A La Paz, els partidaris de Si¬
les, aixi com la policia que com és sa-^,
but, fa poc va carregar contra el poble
i matà a moltes persones, han estat ata¬
cades amb duresa i dispersades per les
tropes que s'hari aixecat contra el go¬
vern. Hi han nombrosos morts i ferits.
Les tropes que s'han sublevat contra
e- govern, han impedit l'entrada dels
ministres al Palau del Govern. El pre¬
sident Siles s'ha refugiat a la Legació
dels Estats Units i es creu qne té l'in¬
tenció d'abandonar el pais.
L'exercit ha decidit constituir un go¬
vern provisional i preparar eleccions
noves. Les darreres noticies diuen que
s'ha restablert la calma a La Paz i que
el general Kund ha desaparegut.
El "Creu del Sud"
NOVA YORK, 27.—A l'aeròdrom de
Roosevelt a esperar l'arribada de l'avió
«Creu del Sud» s'hi havien reunit des
de moltes hores abans, milers d'espec¬
tadors els quals tributaren una caluro¬
sa recepció a Kingsford Smith i als
seus companys.
Abans d'aterrar, el «Creu del Sud»
volà per damunt de Nova York i el seu
pas fou presenciat per milions de per¬
sones; ja una vegada sobre el camp
d'aterratge, Kingsford Smith feu les
deUcies de la multitud amb una notable
exhibició de vols acrobàtics que aug¬
mentaren l'entusiasme popular per als
aviadors.
NOVA YORK, 27.—Tots els diaris
neyorkins que han consagrat grans es¬
pais a relatar el vol transatlàntic de
Kingsford Smith dediquen avui prefe
rència a donar compte de la seva arri¬
bada a bord del «Creu del Sud». Tota
la premsa coincideix que la rebuda que
es feu a l'aviador australià i als seus
companys és la més sorollosa que mai
no s'havia vist.
NOVA YORK, 27.—Un redactor de
l'Agència Renter ha interviuat al major
Kingsford Smith respecte al seu últim
vol transatlàntic, coincidint en els de¬
talls que ja s'han donat abanj.
Respecte els seus plans per a l'esde¬
venidor, digué Kingsford Smith que
després d'aquest raid, en farà un altre
de gran, que és el del seu casament
puix vol anar a reunir-se amb la seva
promesa que és a Austràlia. Després de
casat no pensa tornar a intentar res
semblant a la travessia de l'Atlàntic i
afegí: «Desprésde tot,per que serveix?».
El famós aviador posà de manifest
el magnífic ajut que per a l'èxit del seu
raid li ha prestat la radioíelegrafia, sen»
se la qual, és probable c|ue no FHauria
pogut dur a terme d'una manera tan
feliç.
La revolta de FIndia
SIMLA (india), 27.—Ahir va recórrer
els principals carrers de la ciutat, un
seguici format per milers de persones.
En lloc preferent hi anava un ase ador¬
nat amb teixits estrangers portant un
barret ang'és i una espècie de docu¬
ment que simulava ésser la còpia del
raport Simon,
En acabar-se la manifestació, el ra¬
port fou cremat com tots els emblemes
representant les mercaderies angleses.
Es pronunciaren abans, fogosos discur¬
sos per elements, hindús i sikhs.
Mort d'un politic
WASHINGTON, 27.- Ha mort el
senyor Stephen Porter, president de la
Comissió d'Afers Estrangers a la Cam¬
bra dels Representants dels EE. UU.
La qüestió religiosa a Malta
ROMA, 27.—Els diaris els diuen de
Malta que en el curs de la darrera visi¬
ta feta a l'arquebisbe de Malta per la
delegació del partit nacionalista maltès,
en la qual figuraven els diputats d'a¬
quest partit, es feu palès al Prelat, la
identificació absoluta del partit a la
causa de l'Església católica, çò que l'ar¬
quebisbe agraí amb frases cordials.
La delegació dirigí a Monsenyor Pa-
celli un telegrama declarant la seva ple¬
na aprovació a l'actitud del Vaticà res¬
pecte la qüestió maltesa.
Poincaré, degà dels advocats
francesos
PARIS, 27.—Segons «L'Echo de Pa¬
ris, en l'elecció del Consell de l'Ordre
d'Advocats de França, el senyor Poin-
caré serà elegit degà i això farà que
quedi allunyat del poder, almenys per
tres anys.
Afegeix l'esmentat diari que Poinca-
ré ha dit repetidament a tots els qui li
pregunten, que el seu allunyament del
poder serà cosa més fàcil perquè con¬
sidera que Tardieu està en les millors
condicions físiques i ministerials per a
ocupar-lo durant un llarg termini.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avuf
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DÏVÎSF.S ESTRANGERES '
Francs francesos . . . , , 35 20
Belgues or ....... 12465
Lliures esterlines . . . . . 43'39
Lires 4ó'80
Francs suisses 173 00






Amortitzable 5 ®/o. . . . , 92'60





















La Biblioteca de ia Societat iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬








per a la l.a categoria
jornada — 24 de juny
Resultats
Badalona, 0 — Sabadell, 0
Júpiter, 3 — St. Andreu, 1
Terrassa, 1 — lluro, 1
Palafrugell, 3 — Martinenc, 1
Alumnes Obrers, 8 — Sans, 2
Classificació
PARTITS 60LS
Badalona . 15 11 2 2 58 13 24
Júpiter . . 15 10 2 3 38 22 22
St. Andreu. 14 7 2 5 26 25 16
Sabadell . 13 7 2 4 22 12 16
lluro. . . 14 6 3 5 28 28 15
Sans. . . 14 6 2 6 23 29 14
Palafrugell. 15 5 3 7 28 26 13
Martinenc . 14 5 1 8 27 42 11
AA. Obrers 13 2 2 10 22 49 6
Terrassa . 14 1 3 10 16 42 5
Camp del Terrassa
Terrassa, 1 - lluro, 1
El partit fou molt regular degut a la
diferència d'actuar un i altre equip. El
Terrassa, percatat de l'enemic que tenia
al davant i per millorar la deplorable
situació amb que es troba, li costà molt
poc desfer el joc desgabellat que li
oposava l'iluro i segons uns terras-
sencs, l'equip del Vallés, feu una actua¬
ció esplèndida, com potser no havia
repetit durant el torneig promocíonista.
L'actuació de l'iluro no es pot con;-
parar gens amb la que desenrotllà da¬
vant del Badalona ni per joc ni per en¬
tusiasme, doncs, potser, el partit de di¬
marts, ha estat el pitjor del torneig. Ex
ceptuant els defenses i fins el porter,
tots els altres jugaren molt malament i
els davanters malmeteren bones oca¬
sions per a marcar. L'equip es formà
com el diumenge passat, però amb la
variant de jugar Rabell al lloc de Es-
càmez.
El primer en marcar fou el Terrassa
i a les acaballes l'iluro va empatar de¬
gut a un penal.
Arbitrà el senyor Castarlenas i no el





La davantera del C. Q. M. estigué
poc encertada en tirar a gol, degut, sens
dubte, al poc entrenament que practi¬
quen, el qual de fer-ho amb bona vo
luntat, arribarien a perfeccionar-se bas¬
tant i fer un bon «paper» en el present
Campionat que tan malament el va co¬
mençar amb la derrota de 9 gols a 0 fa¬
vorables al Barcelona (B).
Els equips es formaren de la manera
següent:
Barceloneta (B): Ribas, George, Es
prim, Pérez, Lairón, Llenas i Vinyals.
I pel C. G. M.: Valls, Feliu, Roy, Pons,
Fors, Carles i Hernández.
Arbitrà el senyor Santaularia.
« *
El diumenge vinent pertoca lluitar el
C. G. Mataroní i l'Atlètic (B), de la ca¬
pital.
J. C. i S.
Basquetbol
Camp de l'iluro
lluro, 28 - Iris, 12
El dia del Corpus havia de tenir lloc
en el camp de l'iluro un partit amistós
de basquetbol entre l'iluro i l'Iris, però
l'amistat no va pas destaca» i no es va
veure en cap moment, car alguns juga¬
dors de l'iluro varen promoure inci¬
dents. 1 han de tenir molt en compte
que si fan gaires partits com aquest, fa¬
ran perdre l'afíció a alguns senyors que
han posat una mica d'interès en aquest
esport. Potser hi guanyarien molt que
repassessin el Reglament, puix demos¬
traren no estar-ne massa al corrent i
això ja ho provaren en altra ocasió, no
fa gaire temps, quan en un partit que
era arbitrat per un senyor col·legiat, un
jugador l'insultà de paraula i obra.
El partit i els incidents no són dignes
d'ésser ressenyats, sobretot el segon
temps.
Actuà d'àrbitre el senyor Claramunt.
1 els equips es formaren com segueixen:
lluro: Canal, Roig, Cordón, Raimí i
Costa.




Preu de reclam, a Ptes. 2'50 quilo
CONFITERIA BARBOSA
Camp de Tiris
Iris, 25 - Premilitar d'Arenys, 29
(segons equips)
Aquests dos equips varen jugar el
darrer diumenge en el camp de l'Iris i
segons el resultat ja pot suposar-se el
disputat que fou.
Arbitrà el senyor Roca.
iris, 29 - Premilitar d'Arenys, 16
(primers equips)
Seguidament del partit més amunt
esmentat, varen disputar-se'n un altre
els primers equips dels mateixos clubs,
el qual fou molt interessant, car l'equip
mataroní actuà amb gran entusiasme
per a rescabalar-se de la derrota que
sofrí darrerament amb els arenyencs
quan el torneig «Copa Arenys» i els
darrers, aquesta vegada, malgrat tot, no
pogueren triomfar. L'Iris guanyà el par¬
tit per 29 a 16, amb els jugadors Bona¬
musa, Nogueras, Sixto, Borràs i Jun¬
queras.




Sants de demà: El Purissim Cor de
Maria, Sant Ireneu, b. i mr., Sant Argi-
mir, mj. i mr. i St. Benigne, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitjà
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7
meditació; a les 9, ofici conventual; a
les 11, mes del Sagrat Cor, amb Ex¬
posició.
A les 8, missa de ITmt. Cor de Maria.
Vespre, a un quart de 8, mes del Sa-
grat Cor. A un quart de 9, Felicitació
Sabbatina.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Demà a dos quarts de 9 del matí, amb
missa, i al vespre a les 7, començarà una
novena a Nostra Senyora del Perpetu
Socors, continuant el matí a la mateixa
hora i la del vespre a un quart de 8.
A continuació mes del Sagrat Cor
amb cant de Parenostres i motets.
CKâiwpîigirxe de
altA calidad
Barceloneta, 2 - C. 0. Mataroní, O
El diumenge passat es celebrà a la
piscina de l'Exposició de Barcelona el
segon partit de water-polo del Campio¬
nat de Catalunya corresponent a la ter¬
cera categoria.
El primer temps acabà amb un gol a
zero favorable a l'equip de la Barcelo¬
neta, el qual fou molt afavorit quan el
mataroní Feliu va ésser desqualificat.
Teiefunken^Ratdio
Receptors enscufats e let corrent
Els trobareu en el








JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antiqa — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Gran assortit en regals de Primera Comunió.







pel repart i que conegui la fa¬




Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fàbrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea Plora, n.* 16,eDtresaol
Urgeix vendre casa
gran, nova, baix i quadra llogat, pis
claus en ma. — Aparell Philips-Radio
acabat de comprar, 5 làmpares, enxufa-
ble, amb altaveu i moble; gramola do¬
ble diafragma; discs, inclòs l'òpera sen¬
cera del «Faust»; taula automàtica men¬
jador, ^buffet, paraigüer. Es dona a
qualsevol preu per absentar-se.
I [Rao: Diari de Mataró.
Débiles BiixirCaiiol da Vida i Jiimlid
De/pOkcKo
Prirvceya,20.
Cava./" cr\
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